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GOVERNOR'S EXECUTIVE ORDERS ON HAWAIIAN HOME LANDS 
Agency Governor Who Signed 
Island Location No. Date Area In Charge Use Executive Order 
HAWAII Kamaoa-Puueo 1609 01/11/54 28.800 acs County of Boat Landing Samuel Wilder 'f ing 
Hawaii & Park 
Kamoku- 1067 05/12/44 20.330 acs DLNR Hamakua For-
Kapulena est Reserve Ingram M. Stainback 
Humuula 1653 08/24/54 11,123.800 acs DLNR Game Reserve Samuel Wilder King 
Puukapu 1337 07/19/49 2.480 acs DLNR Kohala Forest 
Reserve Ingram M. Stainback 
Puukapu 1707 12/01/55 23.406 acs DLNR Reservoir & 
easement Samuel Wilder King 
Puukapu 2262 02/10/66 1.014 acs County of Tanksite & 
Hawaii road easement William S. Richardson 
Puukapu 2333 08/28/67 0.040 acs County of Water pump 
Hawaii site John A. Burns 
OAHU Nanakuli 1124 11/ 02/4 5 4.090 acs C & C of Beach park 
Honolulu Ingram M. Stainback 
Nanakuli 563 03/25/33 5.130 acs DOE School Lawrence W. Judd 
Nanakuli 1194 06/25/47 1. 557 acs DOE School Ingram M. Stainback 
Nanakuli 1725 03/21/ 56 6.963 acs DOE School Samuel Wilder King 
Nanakuli 1579 09/09/53 0.022 acs C & C of School 
Honolulu Samuel Wilder King 
,. .. 
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Island Location No. Date Area 
OAHU Waimanalo 437 10/17/30 67.070 acs 
Waimanalo 1393 09/11/50 20.800 acs 
Papakolea 1152 04/26/46 0.870 acs 
MAUl Kula 2493 12/16/69 0.520 acs 
Kula 2494 12/16/69 1.324 acs 
MOLOKAI Kalamaula 1166 09/22/46 7.000 acs 
KAUAI Anahola 1690 ,07/13/55 1.540 acs 
19 11,316.756 acs 
-====-= 
I 
Agency 
In Charge 
C & C of 
Honolulu 
C & C of 
Honolulu 
C & C of 
Honolulu 
DOH 
County of 
Maui 
DLNR 
County of 
Kauai 
Use 
Beach park 
Beach park 
Public park 
Incinerator 
site and 
easements 
Water tank 
site & ease-
ments 
Nursery site 
& ranger sta-
tion 
Beach park 
.... I 
Governor Who Signed 
. Executive Order 
Lawrence W. Judd 
Ingram M. Stainback 
Ingram M., Stainback 
John A. Burns 
John A. Burns 
Ingram M. Stainback 
Samuel Wilder King 
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ISLAND OF HAWAII 
Kohala Forest Reserve: 
1. Proclamation of 12/22/28 
2. Proclamation of 4/13/32 
3. Proclamation of 5/2/38 
4. Hamakua Forest Reserve: 
Proclamation of 12/22/28 
,Proclamation of 12/22/28 
Mauna Kea Forest Reserve: 
5. Procl~mation of 5/2/38 
ISLAND OF MAUl 
Kahikinui Forest Reserve: 
6. Proclamation ~f 12/22/28 
ISLAND OF MOLOKAI 
7. Mo1okai Forest Reserve: 
Proclamation of 3/24/30 
Proclamation of 3/24/30 
ISLAND OF OAHU 
8. Proclamation of 10/17/30 
9. Proclamation· of 1/3/23 
9 Proclamations 
WITHDRAWAL OF HAWAIIAN HOME LANDS FROM 
GOVERNOR1S PROCLAMATIONS FOR FOREST RESERVES 
Pauahi 
Puukapu 
Puukapu 
Nienie 
Kapu1ena 
Waikoloa-Waia1ea1e 
(Richard Smart Land 
Exchange) 
Humuula 
'TOTAL-HAWAII 
Kahikinui 
Less: GEO 1411 
TOTAL-MAUl 
Pa1aau, Apana 3 
Portion of Kalaupapa 
TOTAL-MOLOKAI 
Nanaku1i Forest Reserve 
waimana~o Forest Reserve 
TOTAL-O~HU 
TOTAL-ALL ISLANDS 
40.00 acres 
71.00 .. 
91.50 " 202.50 acres 
, II 
612.00 acres 
445.55 .. 
289.14 II 
1,34,6.69 acres 
4,117.00 acres 
5!666.19 acres 
8,747.00 acres 
30.00 II 
8,717.00 acres 
233.68 acres 
380.00 acres 
613.68 acres 
180.00 acres 
1,413.00 acres 
I 
(approx) 
(approx) 
'I 
.... • I 
1,593.00 
16,589.87 
.. 
GOVERNOR WHO SIGNED 
PROCLAMATION 
w. R. Farrington 
Lawrence W. Judd 
J. B. Poindexter 
) 
) W. R. Farrington 
) 
J. B. Poindexter 
W. R. Farrington 
) 
) Lawrence W. Judd 
Lawrence W. Judd 
W. R. Farrington 
, 
, 
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